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Дипломная работа: 67 с., 8 рис., 4 табл., 48 источников, 1 прил. 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК, ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ, 
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА, БАНКОВСКИЙ НАДЗОР, 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ, МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА  
Объект исследования –европейская система центральных банков. 
Предмет исследования – особенности политики функционирования 
Европейской системы центральных банков в условиях современного 
экономического кризиса. 
Цель работы: определениеглавных актуальных проблем в реализации 
денежно-кредитной политики и банковского надзора Европейской системой 
центральных банков на современном этапе. 
Методы исследования: приёмы формальной логики, сравнительно-
исторического анализа, статистический, графический, метод группировок. 
Исследования и разработки: раскрыты предпосылки создания 
Европейской системы центральных банков, рассмотрены становление 
европейской системы центробанков и её структурная форма, 
охарактеризованы организационная структура подразделений Европейской 
системы центральных банков и их функции, систематизированы 
инструменты денежно-кредитной политики и операции Европейской 
системы центральных банков, сформулированы макроэкономические 
проблемы Европейского союза в условиях современного экономического 
кризиса, обозначены некоторые направления реформирования банковского 
надзора в Европейском союзе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические концепции 









Дыпломнаяработа: 67 с., 8 мал., 4 табл., 48 iсточнiк., 1 прым. 
 
ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ ЦЭНТРАЛЬНЫ 
БАНК, ЕЎРАПЕЙСКАЯ СІСТЭМА ЦЭНТРАЛЬНЫХ БАНКАЎ, 
МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА, БАНКАЎСКI НАГЛЯД, КОЛЬКАСНАЕ 
ЗМЯКЧЭННЕ, МАКРАПРУДЭНЦЫЯЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА 









гістарычнагааналізу, статыстычны, графічны, метадгруповак. 
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Graduationthesis: 67 p. 8 fig., 4 tab., 48 sources, Appendix. 
 
EUROPEAN INTEGRATION, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, 
EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, MONETARY POLICY, 
BANKING SUPERVISION, QUANTITATIVE EASING, 
MACROPRUDENTIAL POLICY 
The objectofstudy - European System of Central Banks. 
Subjectofinvestigation - especiallythefunctioningofthepolicyofthe European 
System of Central Banks in thecurrenteconomiccrisis. 
Objective: Todeterminethemajorcurrentissues in 
theimplementationofmonetarypolicyandbankingsupervisionof the European 
System of Central Banks atthepresentstage. 
Methods: methodsof formal logic, comparativehistoricalanalysis, statistical, 
graphicalmethodofgrouping. 
Research anddevelopment: thecreationofconditionsdisclosed European 
System of Central Banks, consideredtheestablishmentof a European 
systemofcentralbanksanditsstructural form, 
characterizedbytheorganizationalstructureofunitsofthe European System of Central 
Banks andtheirfunctions, systematizedtoolsofmonetarypolicyandtheoperationsofthe 
European System of Central Banks, formulatedmacroeconomicproblems European 
Union in 
thecurrenteconomiccrisishighlightssomeareasofreformofbankingsupervision in the 
European Union. 
The authoroftheworkconfirmsthatresulted in her 
settlementandanalyticalmaterialscorrectlyandobjectivelyreflectsthestateofthetestpro
cess, and all borrowedfromliteratureandothersourcesoftheoretical, 
methodologicalandmethodicalconceptsareaccompaniedbyreferencestotheirauthors. 
 
